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Polski rynek wydawniczy proponuje Czytelnikowi wiele ciekawych,
naukowych publikacji, które wzbogacaj„ wiedzŒ oraz ukazuj„ nowe po-
dejcia do podejmowanych wczeniej zagadnieæ. Szczególnie cenne z punk-
tu widzenia nauki s„ ksi„¿ki, przedstawiaj„ce nowe zagadnienia teore-
tyczne lub te, które wczeniej nie doczeka‡y siŒ ca‡ociowego opracowania.
Szczególnie istotna pod tym wzglŒdem jest ksi„¿ka Piotra Sztompki Za-
ufanie. Fundament spo‡eczeæstwa.
Prezentowane wydawnictwo jest w polskim pimiennictwie socjologicz-
no-politologicznym pierwszym ca‡ociowym opracowaniem problematyki
zaufania. Zosta‡a ona napisana przez znanego nie tylko w Polsce, ale i na
wiecie socjologa Piotra SztompkŒ. Publikacja ta ma, jak podkrela Autor,
stanowiæ bilans ci„gle rozwijaj„cych siŒ badaæ nad zaufaniem [...] oraz
przedstawiæ, wyjaniæ, usystematyzowaæ, a tak¿e rozbudowaæ i zsyntezo-
waæ ich wyniki (s. 19). Ksi„¿ka to zbiór wczeniejszych publikacji Auto-
ra zwi„zanych z zagadnieniem zaufania, które zosta‡y przywo‡ane na
s. 24 i 25. Sam Autor podkrela fakt, ¿e jego wywody publikowane by‡y
w wielu jŒzykach, w tym równie¿ chiæskim, ale nie doczeka‡y siŒ dotych-
czas polskiego wydania. Zaufanie. Fundament spo‡eczeæstwa jest publi-
kacj„ naukow„, st„d te¿ ze wzglŒdu na u¿ywane w niej profesjonalne
s‡ownictwo, odsy‡a ona Czytelnika do zapoznania siŒ z podstawowymi ter-
minami stosowanymi w naukach humanistycznych, w tym szczególnie
w socjologii i politologii.
Recenzowane studium Piotra Sztompki ma przejrzyst„ konstrukcjŒ,
która pomaga Czytelnikowi w odnalezieniu poszczególnych zagadnieæ oraz
umo¿liwia ‡atwe i wielokrotne powracanie do podejmowanych tam kwe-
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stii. Publikacja sk‡ada siŒ z trzech czŒci: Kontekst, Teoria, Aplikacje, które
zosta‡y podzielone na mniejsze jednostki, w tym rozdzia‡y oraz szczegó‡o-
we podrozdzia‡y. Na uznanie zas‡uguj„ konkluzje, które porz„dkuj„ oma-
wiane zagadnienia i daj„ na nie szersze spojrzenie. Podsumowania roz-
wa¿anych w„tków stanowi„ syntezŒ podejmowanej problematyki, co zwiŒk-
sza atrakcyjnoæ merytoryczn„ publikacji, zakoæczenie za poszczególnych
rozdzia‡ów zawiera zbiór wprowadzonych pojŒæ zwi„zanych z teori„ za-
ufania. W zwi„zku z faktem, ¿e publikacja stanowi pierwszy ca‡ocio-
wy, polskojŒzyczny obraz teorii zaufania, szczególnie istotna wydaje siŒ
bibliografia, zawieraj„ca wykaz wieku publikacji obcojŒzycznych, co wiad-
czy o donios‡oci zagadnienia w naukach socjologicznych czy politologicz-
nych.
Przed szczegó‡ow„ analiz„ treci ca‡oæ zosta‡a poprzedzona obszer-
nym wstŒpem, w którym Autor uzasadnia podjŒcie problematyki oraz
przedstawia zamierzenia publikacji. W czŒci I (Kontekst) oprócz szczegó-
‡owego oraz oryginalnego wprowadzenia (fikcyjna historyjka mówi„ca
o wszechobecnoci zaufania) Autor odsy‡a Czytelnika do krŒgu zagadnieæ
teoretycznych, zwi„zanych z histori„ oraz paradygmatami socjologii. W tej
samej czŒci Autor informuje Czytelnika o rozpatrywaniu teorii zaufania
w krŒgu oraz tematyce zagadnieæ zwi„zanych z socjologi„ ¿ycia codzien-
nego (s. 34).
Po wprowadzeniu Czytelnika w g‡ówny nurt rozwa¿aæ Autor odwo‡u-
je siŒ do kultury, która jego zdaniem stanowi centrum zainteresowaæ wspó‡-
czesnej socjologii. Tym samym ta czŒæ pracy stanowi uzasadnienie donio-
s‡oci kultury w rozpatrywaniu zagadnienia, jakim jest zaufanie. Pojawiaj„
siŒ tu odwo‡ania do badaæ z drugiej po‡owy XX wieku, w tym prac podjŒ-
tych przez Roberta Putnama, Gabriela Almonda, Sidneya VerbŒ, Pierrea
Bourdieu. Autor w swoich refleksjach siŒga równie¿ do twórców klasycz-
nej socjologii, w tym do Emila Durkheima, Maxa Webera czy Karola Mark-
sa. Przeledzenie intelektualnego rodowodu zaufania pozwala socjologo-
wi stwierdziæ pewn„ prawid‡owoæ, ¿e wszystkie zjawiska w spo‡eczeæstwie
odsy‡aj„ socjologów do badania sfery kultury (s. 42).
W kolejnych wnioskach Piotr Sztompka stwierdza, ¿e ten kulturali-
styczny zwrot w teorii nauk humanistycznych ma zwi„zek z tak zwany-
mi miŒkkimi zmiennymi kulturowymi, imponderabiliami ¿ycia spo‡eczne-
go (s. 44). Koæcz„c czŒæ I swojej pracy, Autor zwraca uwagŒ na ogromne
zainteresowanie kwesti„ zaufania we wspó‡czesnym wiecie, powo‡uj„c
siŒ na badania Abrahama Almonda i Sidneya VerbŒ, Rolanda Ingleharta,
Jamesa Colemana, Roberta Putnama czy Jeffreya Alexandra. Pozwala to
Autorowi na wyodrŒbnienie autonomicznego przedmiotu rozwa¿aæ teore-
tycznych, czyli socjologii zaufania.
21*
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Druga czŒæ pracy Teoria sk‡ada siŒ z szeciu rozdzia‡ów i s„ to kolej-
no: Idea zaufania, Odmiany zaufania, Filary zaufania, Geometria zaufa-
nia, Kultura zaufania, Funkcje zaufania. Autor kontynuuje numeracjŒ
z czŒci I pracy. W rozdziale drugim Autor stara siŒ przybli¿yæ Czytelni-
kowi pocz„tkowo bardzo ogólnie definicjŒ zaufania, aby w dalszej czŒci
podaæ szczegó‡owe jego znaczenie (s. 67 i nast.). W tym celu socjolog od-
wo‡uje siŒ do kontekstu zaufania, czyli ludzkich dzia‡aæ. Szczególnego zna-
czenia nabieraj„ tutaj takie zjawiska jak: prognozowanie, kontrola, ryzy-
ko, niepewnoæ oraz to, co wydaje siŒ najistotniejsze, czyli zaufanie. Ko-
lejna czŒæ rozdzia‡u Idea zaufania to przegl„d definicji zaufania (s. 74
i nast.). Ostatnim zagadnieniem podjŒtym w tej czŒci pracy jest kwestia
ryzyka i jego zwi„zki z zaufaniem. Prowadzi to Autora do stwierdzenia,
¿e ryzyko zwi„zane z zaufaniem stanowi uniwersaln„ cechŒ spo‡eczeæstwa,
wspó‡czesne spo‡eczeæstwo za jest spo‡eczeæstwem ryzyka (s. 9697).
Rozdzia‡ trzeci Odmiany zaufania to przegl„d rodzajów zaufania. Pod-
stawowym kryterium, wed‡ug Autora, s„ tu adresaci zaufania, których
dzielimy na pierwotnych i wtórnych, oraz typy obiektów, które s„ nim ob-
darzane (s. 103114). Uwaga Autora koncentruje siŒ na takich typach
zaufania, jak: interpersonalne, spo‡eczne, publiczne, systemowe, anonimo-
we, pierwotne itd. NastŒpnie socjolog bardzo p‡ynnie przechodzi do omó-
wienia kwestii zwi„zanych z treci„ zaufania, odwo‡uj„c siŒ tutaj do wia-
rygodnoci, sytuacji, roli zajmowanej w systemie spo‡ecznym przez uczest-
nika procesu (czy instytucjŒ), który zosta‡ obdarzony zaufaniem. Szczegól-
nie cennym ród‡em wiedzy dla Czytelnika jest przedstawiony materia‡
empiryczny (s. 129133). Ostatnie podjŒte w tym rozdziale zagadnienie
to kwestie odnosz„ce siŒ do wymiarów zaufania jako specyficznego typu
zak‡adu. Autor odnosi siŒ tu do zaufania jako relacji, w tym dwóch jej
typów  bezporedniej i poredniej; zaufania i wspó‡pracy; zaufania jako
tendencji osobowociowej; zaufania jako regu‡y kulturowej, a tym samym
kultury zaufania, która zosta‡a szeroko omówiona w rozdziale siódmym.
W kolejnym rozdziale (IV) autor omawia trzy podstawowe filary za-
ufania, czyli wiarygodnoæ, podmiotow„ ufnoæ oraz kulturŒ zaufania. Roz-
poczynaj„c analizŒ podstaw zaufania, Piotr Sztompka wychodzi od naj-
wa¿niejszego elementu, a mianowicie od wiarygodnoci, któr„ dzieli na
wiarygodnoæ infekowan„, immanentn„ i wymuszon„. Omawiaj„c pierw-
sz„ z nich, Autor zwraca uwagŒ na takie kwestie jak: obietnica  dekla-
racja, projekcja interesu  motywacja (s. 156), charakter (s. 160), status
i rola spo‡eczna (s. 162). Odwo‡uj„c siŒ do cech zwi„zanych z wiarygod-
noci„ immanentn„, socjolog odsy‡a nas do zagadnieæ zwi„zanych z sze-
roko pojmowanym image. Wyró¿nia w tej materii, miŒdzy innymi, repu-
tacjŒ, rekomendacjŒ, referencje (s. 166178), aktualne zachowania i bie-
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¿„c„ popularnoæ (s. 178180),  wizerunek (s. 181188). Ostatnim z oma-
wianych typów wiarygodnoci jest wiarygodnoæ wymuszona, która zale-
¿y od kontekstu i warunków, w jakich jest umiejscowiona. Pojawiaj„ siŒ
tu takie zagadnienia, jak: egzekwowanie wiarygodnoci, w tym tak zwa-
na czujnoæ zbiorowa, sankcjonowanie dzia‡aæ; agendy egzekwuj„ce wia-
rygodnoæ  korporacje zawodowe, konsumenckie; samoograniczenie mo¿-
liwoci dzia‡ania, co wzmacnia wiarygodnoæ, oraz kontekst zewnŒtrzny
sk‡aniaj„cy do specyficznego zak‡adu, jakim jest zaufanie. Ostatni„ czŒæ
tego rozdzia‡u stanowi„ rozwa¿ania na temat Impulsu rozwa¿ania (s. 217).
Autor zwraca tu uwagŒ na specyficzny filar zaufania, który odnosi siŒ do
zdarzeæ i dowiadczeæ biograficznych lub historycznych. Szczególne roz-
winiŒcie dotyczy tu takich kwestii, jak impuls ufnoci, wynikaj„cy z po-
budek osobowociowych, oraz impuls nieufnoci, zwi„zany z norm„ kul-
turow„. Pisarz w przyk‡adach odwo‡uje siŒ do elementów biografii, histo-
rii, kultury jako procesu kszta‡towanego przez politykŒ i historiŒ (s. 223).
Rozdzia‡ pi„ty (Geometria zaufania) powiŒcony jest specyficznej ana-
lizie zaufania w obrŒbie zbiorowoci. Autor w sposób graficzny stara siŒ
przedstawiæ ró¿ne modele interakcji udzielania zaufania i zdobywania wia-
rygodnoci w grupie (s. 229). Zagadnienie to zosta‡o podzielone na trzy
podrozdzia‡y: KrŒgi wiarygodnoci i zaufania, Zaufanie a kapita‡ spo‡eczny,
Sieci zaufania i ‡aæcuchy zaufania. Pierwsze zagadnienie dotycz„ce wy-
twarzania siŒ zaufania lub nieufnoci odnosi siŒ do sytuacji o jednoznacz-
nym kontekcie (s. 230234), drugie za stanowi analizŒ sytuacji odwrot-
nej, czyli kontekst niejednoznaczny (s. 234236). W kolejnych zagadnie-
niach dotycz„cych krŒgów wiarygodnoci i zaufania czy sieci osobistych
Autor zwraca uwagŒ na przyk‡ady krŒgu lepego zaufania (s. 236), krŒgu
nieufnoci, a nawet niewiarygodnoci. Drugi podrozdzia‡ odnosi siŒ do za-
gadnieæ zwi„zanych z sieciami powi„zaæ, które jako atrybut zbiorowoci
stanowi„ podstawŒ ich kapita‡u spo‡ecznego. Autor bardzo zwiŒle stara
siŒ nakreliæ ogólne pojŒcie oraz podstawowe koncepcje i teorie kapita‡u
spo‡ecznego, powo‡uj„c siŒ miŒdzy innymi na Nan Lin, Pierrea Bourdieue,
Roberta Putnama, Jamesa Colemana (s. 243245). Ostatnie zagadnie-
nie Sieci zaufania i ‡aæcuchy zaufania jest geometrycznym przedstawie-
niem takich zale¿noci jak: przechodnioæ zaufania (s. 249), ‡aæcuch do-
wodzenia (s. 250), nieprzechodnioæ nieufnoci (s. 251) czy pomosty w sie-
ciach zaufania (s. 252256). Autor opisuj„c sieci spo‡eczne, odnosi je do
wiarygodnoci i zaufania, rozró¿nia je na inkluzyjne i ekskluzywne, zin-
dywidualizowane i kolektywne, a tak¿e na typy mieszane.
Przedostatni rozdzia‡ (VI) drugiej czŒci to podjŒcie próby ca‡ociowe-
go opisania kultury zaufania, o której Autor wspomina‡ we wczeniejszych
czŒciach pracy. Na wstŒpie socjolog stara siŒ  przedstawiæ rodowisko za-
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ufania i jego relacje z kultur„ zaufania, po czym p‡ynnie przechodzi do
procesu jej tworzenia. W tym celu badacz wykorzystuje zaproponowany
przez siebie we wczeniejszych pracach naukowych teoretyczny model sta-
wania siŒ spo‡eczeæstwa (s. 272). W dalszej czŒci rozwa¿aæ Autor stara‡
siŒ przedstawiæ najwa¿niejsze struktury sprzyjaj„ce zaufaniu, do których
zalicza: normatywnoæ, trwa‡oæ porz„dku spo‡ecznego, przejrzystoæ or-
ganizacji spo‡ecznych, swojskoæ (familiarnoæ), odpowiedzialnoæ jednostek
i instytucji oraz ich poszczególne przeciwnoci (s. 276281). Prowadz„c
kolejne rozwa¿ania, Autor proponuje graficzny model Spo‡ecznego stawia-
nia siŒ kultury zaufania (s. 292). Ostatni element sk‡adaj„cy siŒ na ca‡„
strukturŒ rozdzia‡u stanowi odwo‡anie do praktyki. W tym celu Autor od-
niós‡ siŒ do spo‡eczeæstw Europy rodkowo-Wschodniej i wystŒpuj„cego
tu kryzysu zaufania oraz syndromu powszechnej nieufnoci odziedziczo-
nego po poprzednim ustroju.
Ostatni rozdzia‡ Funkcje zaufania dotyczy miŒdzy innymi: funkcji aktu
zaufania; funkcji pozytywnej reakcji na zaufanie; funkcji zaufania dla
partnerów; funkcji zaufania dla zbioru, spo‡eczeæstwa; funkcje zwi„zane
z osob„ obdarzan„ i obdarowywan„ zaufaniem. Autor przedstawiaj„c ogól-
ne funkcje zaufania, pos‡uguje siŒ równie¿ terminem dysfunkcji, co do-
k‡adnie przedstawia w swoich rozwa¿aniach. Jednoczenie socjolog odnosi
te kwestie do wiarygodnoci i niewiarygodnoci adresata, co pozwala mu
wyszczególniæ takie terminy, jak koherencja zaufania (s. 315) i niekohe-
rencja zaufania (s. 317). W dalszej czŒci pracy Autor wyprowadza ideal-
ne systemy zaufania, zastrzegaj„c, ¿e istniej„ typy mieszane (s. 322), po
czym dokonuje ciekawej analizy funkcjonalnych substytutów zaufania.
Zalicza siŒ do nich: jednostkowe praktyki w celu radzenia sobie z niepew-
noci„ i ryzykiem, praktyki zastŒpcze, które staj„ siŒ regu‡„, typowe i roz-
powszechnione sposoby radzenia sobie z niedoborem zaufania (s. 229). Jako
przyk‡ady badacz podaje: wiarŒ w opatrznoæ, korupcjŒ jako z‡udne za-
ufanie  podarunki, faworyzowanie, nadmiern„ czujnoæ  tworzenie pry-
watnych agencji ochrony, immanentne odwo‡ywanie siŒ do instytucji pra-
wa, oddalanie siŒ i budowanie granic miŒdzy grupami itd.
Trzecia czŒæ pracy zatytu‡owana Aplikacje, sk‡ada siŒ z trzech roz-
dzia‡ów, których numeracja jest kontynuowana. Rozdzia‡ ósmy stanowi
szczegó‡ow„ analizŒ zaufania do paæstwa i jego instytucji, czyli zaufania
publicznego, które mo¿e byæ horyzontalne lub wertykalne. Autor anali-
zuje ten typ zaufania w dwóch odmiennych re¿imach: demokratycznym
oraz autokratycznym. Przedstawiaj„c zagadnienie zaufania w demokra-
cji, socjolog dochodzi do wielu bardzo ciekawych wniosków. Dotyczy to cho-
cia¿by takiej tezy, ¿e im wiŒcej zinstytucjonalizowanej nieufnoci, tym wiŒ-
cej spontanicznego zaufania (s. 345), oraz ¿e zinstytucjonalizowana nie-
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ufnoæ skuteczniej rodzi spontaniczne zaufanie, dopóki pozostaje w ukry-
ciu na poziomie normatywnym i nie przekszta‡ca siŒ w rzeczywist„, ruty-
now„ praktykŒ (s. 353). Jak podkrela Autor, s„ to dwa paradoksy demo-
kracji. NastŒpnie powo‡uj„c siŒ na dwa typy kultury politycznej Luciana
Pyea, socjolog wysuwa tezŒ, ¿e zaufanie jest warunkiem wstŒpnym de-
mokracji. Druga czŒæ rozdzia‡u zosta‡a powiŒcona re¿imowi autokratycz-
nemu, w którym, jak stwierdza badacz, bezporednia instytucjonalizacja
zaufania przekszta‡ca go w wymóg obarczony sankcjami (s. 356).
Kolejny rozdzia‡ pracy (IX) zosta‡ powiŒcony zaufaniu do nauki. Au-
tor porównuj„c zaufanie w klasycznej nauce akademickiej i nauce w czasie
postnowoczesnym, ukazuje jego zmianŒ. Taki stan rzeczy, zdaniem Piotra
Sztompki, zwi„zany jest z erozj„ etosu naukowego. Analizuj„c tŒ kwestiŒ,
socjolog powo‡uje siŒ na dzie‡a Roberta Merona, stwierdzaj„c, ¿e nauka
jest t„ dziedzin„, w której nale¿y przestrzegaæ rygorystycznych regu‡ gry
(s. 376).
Ostatni rozdzia‡ (X) jest analiz„ zaufania w wiecie globalizacji. Autor
powo‡uj„c siŒ na ród‡a badaæ i analiz na ca‡ym wiecie, ukazuje spadek
zaufania jako takiego, a nawet jego kryzys. Nazywa to chorob„ wspó‡cze-
snoci. W tej kwestii odsy‡a Czytelnika do treci wieloletnich badaæ Ro-
berta Putnama i Matei Dogana, które potwierdzaj„ obserwacje uczonych.
Jednak jak podkrela, zjawisko to ma ró¿ne natŒ¿enie w poszczególnych
paæstwach. Pog‡Œbiaj„cy siŒ stan braku zaufania Autor upatruje w pro-
cesie globalizacji (s. 382), który wytwarza kulturŒ cynizmu. Jak sam stwier-
dza, jest to stan nieodwracalny (s. 390). Jednak mimo pesymistycznego
podejcia stara siŒ pokazaæ pewne elementy podtrzymuj„ce zaufanie i sta-
raj„ce siŒ rozprzestrzeniæ je w globalnym wiecie. Ma to zwi„zek chocia¿-
by z si‡„ mediów, Internetem, powszechnoci„ rodków komunikacyjnych,
a tym samym z globalnymi kontaktami, organizacjami dzia‡aj„cymi na
rzecz rozwoju ludzkoci. Autor chce zaakcentowaæ, ¿e proces spadku za-
ufania i wzrost kultury nieufnoci nie jest do koæca przes„dzony.
Podsumowuj„c, chcia‡bym zwróciæ uwagŒ na kilka kwestii, które zwiŒk-
szaj„ atrakcyjnoæ ksi„¿ki Piotra Sztompki. Dotyczy to chocia¿by biblio-
grafii, która odsy‡a Czytelnika do wielu ciekawych, oryginalnych i bie¿„-
cych róde‡ badaæ nad zaufaniem. Dodatkowo, Czytelnik ledz„c publi-
kacjŒ, na pocz„tku ka¿dego rozdzia‡u dowiaduje siŒ, co bŒdzie stanowi‡o
przedmiot rozwa¿aæ, w podsumowaniu za oprócz podkrelenia najbardziej
znacz„cych kwestii merytorycznych, otrzymuje ma‡y s‡ownik wprowadzo-
nej terminologii.
Ksi„¿ka wybitnego socjologa, Piotra Sztompki, stanowi istotny wk‡ad
w teoriŒ zaufania. Jednoczenie jest ona wyj„tkowym opracowaniem z dzie-
dziny nie tylko socjologii, ale te¿ politologii, psychologii spo‡ecznej. Publi-
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kacja skierowana jest nie tylko do uczonych, studentów, ale tak¿e do osób
interesuj„cych siŒ przemianami zachodz„cymi we wspó‡czesnym wiecie.
Publikacja ta jest wyj„tkowa i innowacyjna, gdy¿, jak podkrela na wstŒ-
pie Autor, jej analiza nastŒpuje pod k„tem socjologii ¿ycia codziennego
(s. 31).
£ukasz Zem‡a
